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ΓΕΝΙΚΑΙ ΣΓΝΕΑΕΥΣΕΙΣ 
[24 Ιανουαρίου 1893—ΙΙροεδρεία χ. 'Αριστείδου Παππούδωφ.—Κατά την 
Γενιχην ταύτην Συνέλευση; άνεγνο>σθη υπό του Γενικού Γραμματέως χ. Κ Δ. 
Καπράλου ή κάτωθι εκθεσις τών εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης 
ό'τε ταμίας κ. Γεώργιος Ι. Δουροΰτης και ό Διευθυντής του Μουσείου κ. Γ. Λαμ-
πάκης ύπέβαλον τάς σ/ετικάς εκθέσεις.—Είτα ό Σ. πρώην Πατρών κ. Νικηφο'ρος 
Καλογιρας προτείνει,Γνα ή Εταιρεία άναλάβη δι' ιδίας δαπάνης την λιθογράφησ/ν 
ωραιότατων αγιογραφιών σωζόμενων έν τοΐς βαρυτίμοις /ειρογράφοις της Εθνι­
κής Βιβλιοθήκης, ας νά πωλή με μικράν τίνα ωφέλειαν προς ένίσ/υσιν τών υλικών 
αυτής πο'ρο>ν.ΊΙ προ'τασις γίνεται δεχτή παμψηφεί και εκλέγεται τριμελής επιτροπή 
έκτων κ.κ. Σ. πρώην Πατρών κ. Νικηφόρου,Δημ. Γρηγ. Καμπούρογλου χαί Γ. 
Λαμπάχη,ήτις θέλει μελετήσει το ζήτημα και υποβάλει προϋπολογισμοί τηςάπαιτη-
θησομένης δαπάνης προς λιθογράφησιν.—Κατά τήν γενομένην σήμερον έχλογήν 
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, τούτο κατηρτίσθη ως έξης: Προ'εδρος ό κ. Α. 
Παππούδωφ, άντιπρύεδρος ό κ. Γ. Τυπάλδος Κοζάκης, Γενικός Γραμματεύς όχ 
Κ. Δ. Καπράλος, ειδικός ό χ. Ν. Διαμαντής, Ταμίας ό κ. Γ. Ι. Δουρούτης, Δι­
ευθυντής του Μουσείου όχ. Γ. Λαμπάχης χαί Σύμβουλοι οι χ. χ. 'Αλέξανδρος 
Βαρού/ας, Δ. Γρηγ. Καμπούρογλους, Ι. θεοφιλάτος, Αντώνιος Βουρος χαί Έμ. 
Λαμπάχης. Έ ν τέλει ουμφοίνως τω 33 αρθρω του Καταστατικοί» εξελέγη τριμε­
λής εξελεγκτική επιτροπή εκ τών κ, κ. Ι. Πλατή. Δ. Παπαγεώργη και Α. Βε· 
νιζέλου]. 
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ΕΚΘΕΣΙΣ 
TUN ΕΡΓΑΣΙΩΝ TOT ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΓ ΣΤΜΒΟΤΛΙΟΥ 
ά.το / 'Ιανουαρίου Ì892—Si Δεκεμβρίου Ì892. 
<PUoi izaïpoc, 
Συμφώνως τφ 31 οίρΰρφ τοΟ Καταστατικού" ύπο6"άλ-
λομεν ύμίν εκθεσιν των κατά το λήξαν έτος πεπραγμένων. 
Το έργον ημών παρ'ελπίδα από ημέρας είς ήμέραν καθί­
σταται δυσχερέστατον.Σπανίως εταιρεία παρεγνωρίσθη τόσον 
ύπο των αρμοδίων, βσον ή ημετέρα. Ουδεμία τις ύποστή-
ριξις ηθική τουλάχιστον έκράτυνε τους αγώνας ημών υπέρ 
τοΟ γοήτρου και της αναπτύξεως τής εταιρείας ημών. Ή 
Κυβέρνησις εφαρμόζουσα το οίκονομικον αυτής πρόγραμμα 
ένοικίασεν οίκημα μικρότερον διά τήν Ίεράν Σύνοδον και 
ημείς εύρέθημεν άνευ στέγης, διότι οί χρηματικοί πόροι τής 
εταιρείας δέν έπέτρεπον τήν δι' Γδιον λογαριασμόν ένοικία-
σιν καταλλήλου οικίας προς έγκατάστασιν τοΟ Μουσείου. 
Πολλά αντηλλάγησαν έγγραφα μετά τών αρμοδίων Υ­
πουργών, πολλάκις αυτοπροσώπως έπεσκέφθημεν αυτούς 
μετ* επιχειρημάτων άκαταγωνίστων προσπαθοΟντες να πεί-
σωμεν τους ίθίνοντας τα τής Πολιτείας,. βτι έδει παντί σθένει 
να έπανορθώσωσι τήν είς ή μας προσγενομένην άδικίαν και 
να μας δώσωσιν άλλαχοΟ τουλάχιστον στέγην, ίνα εξασφα-
λίσωμεν τους ανεκτίμητους της Χριστιανικής Αρχαιολογίας 
θησαυρούς. Δυστυχώς οί υπεράνθρωποι ημών αγώνες έστέ-
φθησαν ύπο πλήρους ... αποτυχίας και προς στιγμήν άφέ-
θημεν είς το "Ελεος τοΟ Υψίστου. Παντί βουλομένω πρό-
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κείνται άψευδείς μ,ίρτνρίζ των έκθύμων ημών ενεργειών, 
τα τε ημέτερα έγγραφα, αί σχετικαί απαντήσει; τών κ; κ. 
Υπουργών τών 'Εκκλησιαστικών καΐ τών Εσωτερικών 
καί τα τί)ς εποχές εκείνης Πρακτικά τών Συνεδριάσεων 
τοΟ Διοικητικού" Συμβουλίου. *Αν ουδέν κατωρθώθη ζητή­
σατε λόγον παρ' εκείνων, οΓτινες ήάνναντο καί 5μως τίπο­
τε δεν έπραξαν 6πέρ τΐ)ς εταιρείας. Άφοο δέ έπί ένα καί 
πλέον μήνα ένεκλεισθησαν τα σεπτά κειμήλια εις ύπόγειόν 
τι τοΟ Πολυτεχνείου ευγενώς παραχωρηθέντος υπό της Δι­
ευθύνσεως, μετεφέρθησαν είτα έν τψ Νέω Μητροπολιτική 
μεγάρω, ένθα καί σήμερον ετι ευρίσκονται, διαφυγόντα διά 
χιλιοστήν φοράν τήν καταστροφήν. Όφείλομεν να δμολο-
γήσωμεν, 6τι έν τί) περιστάσει ταύτη, τρανώς πάλιν έπέ-
δειξ* τον έαυτοΟ ζήλον καί τ/]ν άγάπην ήν τρέφει προς δ,τι 
άφορο) τήν Εταιρείαν ημών ò Σ. Μητροπολίτης καί επίτι­
μος ημών Πρόεδρος. "Ανευ τής πολυτίμου αύτοΟ συνδρο­
μής, τίς είδε, ποΟ θα εύρίσκοντο σήμερον τα σεπτά Χρι­
στιανικά κειμήλια τα μετά τόσου κόπου καί απείρων θυ­
σιών κτηθέντα. 
Άφορμήν λαμβάνοντες έκ τοΟ λυπηροΟ τούτου γεγονό­
τος, καθήκον ημών νομίζομεν, να συστήσωμεν τη Γενικ? 
Συνελεύσει, 5πως τάχιστα μεριμνήση καί αυτή υπέρ εξευ­
ρέσεως καταλλήλου οΙκήματος, έν ψ διά παντός πλέον να 
έξασφαλισθώσιν οι πολύτιμοι ημών θησαυροί. 
Ούδένα λανθάνει, 5τι ή επιτυχής εκδοσις τοΟ Aou Δελ­
τίου τής ημετέρας εταιρείας, πολύ άνύψωσεν ήμας εν τε τη 
κοινωνία καί τη πολιτεία. Είνε αληθές, δτι ή δαπάνη υπε­
ρέβη κατά τι τα διαγεγραμμένα, άλλα δέον νά σημείωθή 
ένταΟθα, οτι το εκδοθέν Δελτίον περιλαμβάνει πάσας τάς ερ­
γασίας τής εταιρείας άπο τής συστάσεως ώς καί δύο φωτο­
τυπικούς πίνακας κειμηλίων αξιόλογων περιφανώς δεικνύ-
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οντάς ποί·υς καί πόσους θησαυρούς της Χριστιανικής επο­
χής κατέχομεν. Το Αον τοΟτο Δελτίον σημειοί άξιόλογον 
άπαρχήν εν ταΓς μελλούσαις έργασίαις τής εταιρείας καί 
έγκαινίζει τήν εκδοσιν επετηρίδων δι ών θα έξωτερικεύων-
ται αί ένέργειαι ημών υπέρ τής Χριστιανικής αρχαιολογίας. 
Ή άνακαίνισις καί μεταρρύθμισις τοΟ εν τη Μονή τής 
Όσίας Φιλοθέης ναοΟ τοΟ αγίου 'Ανδρέου έφείλκυσαν ώς 
εικός τήν μέριμναν καί προσοχή ν ημών. Ως εινε γνωστόν, 
ο αρχαίος ούτος ναισκος έκοσμείτο δια σπανίων ωραίων βυ-
ζαντιανών τοιχογραφιών, αί'τινες δυστυχώς μεθ' βλας τάς 
ενεργείας ημών κατεστράφησαν καί ούτω ή ιστορία τής 
Χριστιανικής τέχνης άπόλλυσι πολύτιμους αγιογραφίας. Εν 
τη συνεδριάσει τοΟ Συμβουλίου τής 19ης Μαρτίου 1892 
δ κ. Γ. Λαμπάκης λεπτομερώς καί πιστότατα περιέγραψε 
τάς περίφημους ταύτας τοιχογραφίας καί κατέδειξεν έπι-
στημονικώτα ποίαν σπουδαίαν άξίαν έχουν τα περιώνυμα 
ταΟτα τής βυζαντινής αγιογραφίας κειμήλια. Έκτος τούτου 
έζητήσαμεν να διασώσωμεν εκ τής καταστροφής καί το άρ-
χαΓον τής Μονής έστιατόριον κοσμούμενον επίσης δι' ωραι­
ότατων εικόνων. Ευτυχώς έπετύχαμεν τήν υπό τής Γενικής 
Εφορείας των 'Αρχαιοτήτων άποτοίχισιν καί διάσωσιν τών 
εικόνων τούτων. 
Κατά το παρελθόν έτος έγένετο εναρξις καί τών 'Επι­
στημονικών εν τη ημετέρα εταιρεία ανακοινώσεων. Τήν 23 
'Απριλίου 1892 ο μεν κ. Γ. Λαμπάκης άνέγνω επιτύμ­
βιους Χριστιανικάς έπιγραφάς ευρεθείσας επί τής κορυφής 
τοο ΑυκαβητοΟ καί ώμίλησε περί Χριστιανικού τάφου ευ­
ρεθέντος ύπο το έδαφος τοο ναοο καί περί τοΟ εν τω Λυκα-
βητώ ύπ αύτοΟ άνευρεθέντος άντιμηνσίου τοΟ Μητροπολί­
του 'Αθηνών Βενεδίκτου,ό δε κ. Γ.Ι.Δουρούτης άνεκοίνωσε 
πολλάς καί ποικίλας μελετάς τής εν 'Ρώμη Χριστιανικής 
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Εταιρείας. Έν τέλει δέ δ κ. Δ. Γρηγ. Καμπούρογλους ά-
νεκοίνωσε περί των υπ* αύτοΟ γενομένων ανασκαφών έν τφ 
νεκροταφείω της Μονής Δαφνιού. 
Ιδιαιτέρας μνείας πρέπει να άξιωθη ένταοθα ή ωραία 
επιστολή του* Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Γερασίμου επι­
τίμου μ·λους της ημετέρας εταιρείας, δστις σύν άλλοις 
γράφει καί τα έξης βαρυσήμαντα. «Καίτοι δέ άποροΟμεν 
πώς ποτέ εσται ΉμΓν έφικτον έν ταΐς περισυνεχούσαις πάν-
τοθεν Ή μας περιπετείαις συντελέσαι έστω καί κατά σμικρόν 
εις εύόδωσιν τοο ΕύσεβοΟς έργου της Εταιρείας καί δικαιώσαι 
τήν παμψηφεί παρ* αυτής άποδεδομένην Έμίν τιμήν, της 
γε μέντοι προθυμίας μή έστερημένοι, συχνήν μέλλομεν α­
ναφερόν τφ ΓΙρυτάνει των αγαθών θεώ τήν υπέρ αυτής δέ-
ησιν, αιτούμενοι παρ' αύτοΟ ένισχύειν μεν τους συγκροτοΟν-
τας αυτήν εύσεβεΓς ζηλωτας έν παντί άγαθφ καί τη θεία 
αύτοΟ χάριτι χειραγωγεΓν αυτούς ασφαλώς έπί βεβαίαν και 
παντελή έπιτυχίαν, καταξιώσαι δέ καί Ήμας μή τέλεον 
ύστερήσαι τής οφειλομένης συμπράξεως, έν έργω ούτωσίν 
ίερφ καί θεαρέστω». 
Ή ημετέρα εταιρεία έλαβε μέρος και εις τάς έν 'Ρώμη 
τελεσθείσας έορτάς έπί τη έβαομηκονταεζηρίαι, τοΟ σοφοΟ 
Χριστιανολόγου Ι. Β. δέ Ρώσση, άπειστείλασα προς αυτόν 
έπίσημον γράμμα καί το χρυσοΟν μετάλλιον, γεραίρουσα 
ούτω άνδρα διαπρεπή κατέχοντα θέσιν έν τη Χριστιανική 
αρχαιολογία. 
Κατά τβ παρελθόν έ'τος εις πολλάς προέβημεν διαγραφάς 
μελών δυστροπούντων'είς'άπότισιν τής ετησίας αυτών μι-
κρας συνδρομής *Ως εκ τής ύποβληθεισομένης εκθέσεως τοΟ 
κ. ϊαμίου θέλετε ίδει, αί πρόσοδοι τής εταιρείας δυ­
στυχώς έμειναν στάσιμοι ένεκα πολλών καί ποικίλων λό­
γων καί ιδίως, διότι ò 'Οργανισμός σήμερον τής εταιρείας 
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εϊνε λίαν ασύμφορος, ουδόλως συμβάλλων προς αύξησιν 
τών υλικών πόρων αυτής. Δια τοΟτο φρονοΟμεν, δτι έπά-
ναγκες εΪνε είς τάς κατά τήν περίοδον ταύτην έπενεχθεισο-
μένας τροποποιήσεις οίρΗρων τινών τοΟ καταστατικοο, να 
διαρρυθμισθη το περί εισπράξεως τών συνδρομών κεφάλαιον 
ώ; ήθελε κρίνει ή Γινική Συνέλευσις συμφερότερον. Καθ' 
δλον το 1892 είσεπράχθησαν 3,367,80 °)0 καί έδαπανήθη-
σαν δρ. 2,691,55 °)0. Έκτενέστερον αναλύσει τα καθ* 
έκαστα τοΟ Ταμείου δ κ Δουρούτης. 
Το Μουσείον καίτοι σκληράς διέρχεται ημέρας δοκιμα­
σίας, άνευ στέγης περιφερόμενον τήδε κάκεΓσε, ούχ ήττον 
δσημέραι αί δωρεαί πολλαπλασιάζονται και πολυτιμότατα 
κειμήλια προσφέρονται Οπό διαφόρων. Ό κ. Γ. Λαμπάκης 
Διευθυντής τοΟ Μουσείου, λεπτομερώς έκτίθησι τα τών 
δωρεών κτλ. 
Ή εταιρεία άριθμεΓ vöv μέλη επίτιμα 42, τακτικά 112, 
και αντεπιστέλλοντα 80. Διεγράφησαν ώς μή πληρώσαντα 
μέλη 15, καί απεβίωσαν 5. 
Εφέτος εκενώθη μία θέσις Συμβούλου παραιτηθέντος του" 
κ. Σ. Χατζηγιαννοπούλου. Άντ' αύτοο έκαλέσαμεν κατά 
το 27ον άρθρον τοΟ Καταστατικού τον επιλαχόντα Σύμ-
βουλον κ. Ίγνάτιον Μοσχάκην. 
Ή εκθεσις τοΟ 1892 εϊνε σύντομος, 5πως καί βλαι αί 
προηγούμεναι. Το Διοικητικόν'Συμβούλιον δεν έχει ανάγκην 
πολλών λέξεων, Γνα παραστήση υμίν τα τής εταιρείας. Εφ 
Ισον άγωνιζόμεθα τον περί νπάρ(εως άγωνα, έφ'5σον ανά 
παν βήμα δεινάς υφιστάμεθα απογοητεύσεις έν τψ μεγάλω 
ημών έργω, μήν ελπίζετε, φίλοι έταΓροι, να παρουσιάσωμεν 
ύμίνεκθεσιν άνταξίαν τοΟ ιερού* σκοποΟ της εταιρείας.Πάντο­
τε δ κύκλος τών ενεργειών ημών εσται μικρός, μικρότατος 
ανάλογος κατά φυσικον λόγον, τής σμικρας, μηδαμινής 
δυνάμεθα να είπωμεν, υποστηρίξεως ήν παρέχει ήμίν ή τε 
Κοινωνία καί ή Πολιτεία. 
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